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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
-=
OFICIAL~PARTE
•
¡\ De ,ieal orden lo digo á. V. E. para su con03imiento y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ drid 2 de julio de 1908.
~ . PlUMO D& RIVBBAREAL~~Ó~Dm.'IS ~ Sefior Oapitán general de la primera régión.
SUB~ECI\ETAftI~ ~ Sefior Ordenador de pagOl! de Guerra. '
1,
'Licencias "! "'__'A -~
(. Excmo. Sr.: En viet~, de la j.ustancia promovida por '1 sEtmo~ DE INfANTERIA
el oficial segundo del Cuerpo de Oficinas, Militar~B,~des-tin.a~o en,este Min~sterio, O. Manllel Yar~la f~rlián.dez, :? . Contabilidad \
solICItud ae conc~sló~ d~"dos m~Bes de hce~Cla por ~nfvI- R Excmo. Sr.: En vista de la instancia ptomovida con
mo para las provI~Cla8 ae la Corufia y 1 ontevedxa; ~l I fechIJ, 20 de a.bril próximo pasado, por Manuel Archilaga~~y (q. D. g.), ten1~nd,0 en cnente.~l~ expuesto en el cor- ~- r¿¡onterda y ~¡liguel Alba Casinos, soldados licenciados, ve-
tIticado d~ r~conoCll~teuto facult ....tlvo que se ~compa~a Icinos de 'l'ormón (Temel)¡ en la que solicitan el pago de
á.la refer!dn. lllBt~ncla, se ~a servido. acc~~er. a la pe.l- dos abonarás importe,ntes 37107 pesetas y 74'10, respecti-
Clón dellUteresaao, con arLeg~o ~ las lllstlu~cclOn@s apro- vamente, expedidos á' favor de los mismos por el batallón
hadas por real orden de f> de Jumo de 1900 (C. L. nú- reserva de 'l'eruei núm. 49, en el que fueron ajustados,
mero 101). r . .,. .. al Ser licenciados absolut?s, en fia de marzo el primero y
De or~en de S. M.lo. mgo á V. E. pera su COnOmmHJll~, de octubre el Begundo, de 18~9. como'importe de sus al-
to y ~emas e~ec~os. ~ DlOa gu:trde á V. E. muchos a11os. canees en aL servicio militar, el Rey (q. D. g.), de aeuer-
MadrId 3 de JULIO de 1908. I do con io informado por la Inspección general de las Co-
PlUMO DE RIVERA imisiones liquidadoras del Ejército, se ha servido deseati-
3~í1or Capitán gEmeLal de la octava región. mar la petiuión de loa recurrentes una vez que dichos
oréditos forman parte de las obligaciones ah-asadas en
Sat10r Ordenado! de pagos de Guerra. suspenso de pago; comprendidas en la real orden circular
.,,~.a=>..........""'_"'''''''_' de 4: de octubre de 1884 (O. L. núm. 334), que no podráu
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO ser efectivas hasta que, liquidados loa respectivos presu-
Ipuestos, libre la Hll,cienda las sumas correspondientes.Material de campaña . De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento
,y demás efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos anoe•.
Excmo. Sr.: En ,vista del escrito de 16 de junio úl- Madrid 2 de julio de 1908.
timo, en el que el Director del Establecimiento central ne PRIMO DE RtV&BA.
108 servicios administrativo-militares da .cuenta. del 80- i ,. .
brante que ha resultado de las cantidades libradas, con Seno! Oapltáll general de la tercera reglón.
f"plicación al'~apítulo 5.°, a1't 1.u del pr~~npueBto vi~ellte, 1Ssúor Inspeotor general de 163 Comisiones liquidadoras~~~a ejecuCl~n de las obras con dosbill? á la prlU.'.~l'a ~ del Ejé~cito,
dIVISIón orgámca, elltey (q. D. g.) ha t€Uldo á bien GJS- i
poner que las 374'65 pesetas á que asciende el referido I ....
sobrante se destine á la recomposición del material de la I .
mencionada división o!gánica, ti. cuyo efecto el je~e ad- Destinos
lniniatrativo de esta unidad, de acuerdo con el DIrector ' .
{l,el citado Establecimiento, formulará 109 correapondien W I 'E:ii:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien pro-.
te:a presupuestos, atendiendo, en p~im6r término, á la. re'" mover el empleo de maestro armero de tercera clase, al
pal'ación de los desperfectos experImentados por las tIen- , alumno aprob&do en la Escuela especial, afecta á la fé...
dl\fl de campan", y uten~ilio de las mismas en el ca.ropa- ! b.dcr.. d.o fU.'IDD,B de Oviado, D. Julio Secados Guava, dispo""
~Uªl\tQ d(:\ r.ara.b~<:hel. J).ü~mlo p~~0 á p!:~~tR~ Ima f!tlrviGiof3 11.1 rpghni~utQ ll)f~ll'"
© e o de efensa '
<a julio 190t; Do O. núm.ld
PRmo DE RIVERA
~Ec~mN DE ~~ABAllEmA
A~cenus
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el e!npleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentarIa de ascensos del pl'tsenta mes, al jefe y oficiales
del arma de Cl1ballelÍa comnrenrHdos en la silJ'uiente re-
lación, que principif1 con D.' Felipe Navarro 0y Ceballos
Escalera, barón de Oasa-DavalilJo, y termina con Don
Eduardo Jiménez-Peña y Sacalinel, por sér los primeros en
ems escalas respectivas y estar declarados aptos para .el
ascenso, debiendo disfrllt9,r en el que se les confiere, de
la efectivH!ld que en dicha relación se les asigna.
. De real orden lo digo á V, E. pal'llo su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos 0.1108.
Madrid 3 de julio da 1908.
PRIMO DIo] RIVliRA
Sefior OrdenlJ,dor de pagos de Guerra..
Sefiores Capitanes generales de la tercera y séptima re-
giones.
teda de Otumba n'ómero 49, en vacante que de I.m clase !
existe. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1908. .
Raompl~zo
EX,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el teniente coronel de lofantería D. Luis figue-
ras Fernández, excedente en la primera región y en co-
misión en la liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, cese' en dicha comisión y
quede en situación de reemplazo en la misma región.! . . .'
De real orden l~ digo á V. E. para _~u conocimiento y ! Safior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. DIOS auarde á V. E. muchos ailos. : · 'Madrid 3 de julio de 1908. \ e11o.raE! Cap~taneB generales de la p~l~nera, cuarta y Eépc
¡ tIma reglOnes, Jefe de la Osaa mll1tar de S. M. y Di~
PRIMO DE RIVERA I reotor de la Academili de Oaballeria.
Se110r Oe,pitán generalde la primera región. .
Sefiores Ordenaq.or de pagos de Guerra é Inspector gene~ 1
ral delas Comisiones liquidadoras.del Ejército. ¡
¡
P.elaeión que se eiüt
.. ~
---
r ........... .-aC"QC'" z:: ... 1 "= EF~CTIVlDAD
EmplcQn Deiltillo ó ¡¡itue.elón e.ctl1lÜ I 1'lOiUBRl,H r,mpl:lo queso le8 confiore
Dia I Jl1es Año
.-...--.
-----_._---=-"'-----
-
Oomandante ..••.•. Ayudante de órdenes de S. ~I. el Rey•. D. Felipe, :Nava¡:ro f Ceballos.FJtlcalera,
b.,6n do °,,"¡''''1I110.••,..... " 'r. ,o,onol ...!
Capitán, .... , .• , .. Academia de Cabllllel'Ía .... _......... » Carlotl Pacheco Calvo•.•.• _•• , ... ,. ComaJl(iante. 23 junio ...,. 1908
1.er tenient!'\., ..... Uegimiel~toDragonetl de Numl\ncia.... l) Eduardo Jiménez.-Pcüa y Sacl\nnol.. ¡OaPitán.....
....
__<)OCIJ~
lVIadl'id 3 de julio <i~ 1908.
Mah'imfJnius
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Lanc(Jros de Fllrllesi()~ 5.° de
Caballe~f!!, D. Alberto de Borbón y ~'}\st, el H.ey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado pUl' esa Oousejo Supremo
en 30 del mes anterior, se ha servido concederle licencia
pal'a contraer matrimonio con doña Mada Luisa Pintó y
Lecanda. >
De real orden lo digo á V. n:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 3 de julio de 1~08.
l'emit~nal director da la Academíll. de Infantería, que á
la vez lo es del Museo de la misma arma, las banderas
de los eegllndos batallones de les regimientos que' no tu-
vieran la corbata de San Fel'llando.
De real orden lo digo á V. E, para Sil conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de julio de 1908.
Pnu{O DE RIVERA.
Sefiores Capitanes generales do las regiones.
Sefior Ordenador de pagos de Guerre.
PRtMO DllI RIVERA
Se:l'ior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Msc
rina.
r R
Destinos
SECClOf~ DE AR'flllEm~
, Ci~cular. Excmo; Sr:: El Rey (q. D. g.) S8 ha ser-
Vido dlspOJ~or .que los capitanea de Artilleda comprendi-
d?s on ~a el~Ulell~e relaCIón, que principia con D. En-
rique VICente y Gelabert y termina .con D. Carlos del
Corral y Usara, pasen á los destinos y situaciones qua en
la crisma se 1~8 158fl.alan.
I De real orden lo digo á V. E. para sú conocimientoBanderas . y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anOE'6
. ¡ Madrid 3 de juliQ de 1908.
Oirc~lar. Ex;cmo. Sr.: El Rey 'q. D. g.) ha. teJ;l.ido l' .
t\ bien diepQ~l)r qW~ los parql~ee l'eg~or.lIüea da Artil1~tía ¡ SCP.Oi: e • ¡ ¡
.© Ministerio de Defensa í
Safior Capitán general de la séptima región,
D, O. núm. 14'1
Relación que se cita
Madrid 3 de j\llio da 1908.
~j
ti
ti
Ot\l'itllon~8 Q ~lu~tjradG
D. Enrique Vicente y G3Iahert, de la comandancia. de ~. E', S' Yó' .~, d 1 't d V E fech" 8MI' . ~. '~cmo. K t.: .JOJD. VIIl!};', e escrl o .e •• ..
, .:- a lorca, ~l 13 !eg~ml~ntomontado.. ~ , f: del IDea ptó:dmo pasados. pío,poniendo el aumento de
1> CIrIaco Oasca]o y RUíZ, o.e la comandanm8. de ",artfi- ~ luces extrao?~dinariaa en elelumb~adodel local que oeu-
gens, á la de Mallorca. ~ pe. el. regimiento InfanteJ'ia de Granada, el Rey (q. D. g.)
,. José Albó y Abascal de sítuaci6,tt. de reemplazo en la Ü ha tenido á oienauto:dzar la reunión d.e la ju~ta,~egla-
, . ~ ... t<'''' u'" "ha .-'ie s~n'-"l"''' "'1 ''''úme''o lmp"e>scmmble yoctava :ramón tí la comandaneia de Pamplona. ~ men¡,fl_:«> q v ... 0. <o ...~ "'....... h . .
. . o· 1 • • ~ colocacIón de las referIdas luces. .~ ElllllIo Trompeta y Or~spo" ~Ie SItuaCión de. reem~la- ~ De leal olden lo digo, á V. E. para en oonocímieato
zo en la CUfl.Ltfl, legló~¡ a "a comandancm ele val'- ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso!
tagena. ~ Madrid 2 de julio de 1908.
) Carlos del COIral y Usera, ascendido, de reemplazo por. .~ , PRIMO DE RIVIRA
enfermo en la primera r(:e;ión_ cont,invo, en la miB- ~. S O '"" - 1 d 1 .::1 'ó
·t 'ó . ,;- .atlol aplWln genera e 8 segunua regl' n.ma SI uaCI n. ~~' ' .
~ ~='_E_I""'__
h
tI
~ B~!1deral5.
Ñ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien .d!s-
~ pon~r 9.ue p;or el ~.sta.blecimie,utoCentral de los serVICIOl!
tlae~plalO ~ admInIstratIvo-mIlItares se efectúe la remesa, al parque
¡( Administra1ilvo de suministros de Barcelona, de una
Excmo. Er.: A.3eediendo á lo solicitado por el capi- t¡ bandera nacRonal con destino al campo de la Bota.
tá:a (la lacomandancig de Artilleda de Pamplona, D. Jo· ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
sé Cavada y Salce!ia, el Hey (q. D. g.) se ha servido !! demás efectos. Dios guarde é, V.·E. muchos aftoso Me...
conced~rle el pase á ¡;¡ituación d3 :,:eemplazo con residen- ;i orid 2 dEl julio de 1908, '
cía en la séptima región, con arreglo á la real orden de R Dr. ' R
12 de diciembre de 1900 (C. L. numo 237). 1I .L};tIMO DE rVERA
De real orden lo .digo á V. In., p3l'a~St1 conocimiento \1 Sefior CapIMn g61ler~I €le la cuarta región.
y demás efectos. DIOS guarde a V. 1J}. muchos !t:5,OS. ¡:
Madrid 3 de julio de 1908. . ¡! Seflores Cap!tán ganeesJ de lfl, primera. región, Ordenador
P:;utlO DE 1~V!m.a ¡i de pa&Gs de Guel:r~ y Dir.e.c.tor d~l Est~~lecimiento
. ij ce:utnu de loa serVICIOS admlnIstratlvo·mllltares.
Safiol' Capitán general no J8 quinta!egión. :j .
, 11
801101'e8 C;),pitán ge:ceraI rlíil la sép~;:41a región y Ofden~.. ft
.¡ ~' ~ G . l'
hu:': (loa pagoSA.e ,na:~[Il. . 1 ~l~b~i{dencias :
~ . ~.
') Ez:emo. Sl'~~ En '\7f.s\,a dal escrito QU0 V~ E. diri~
~¡ t~ es\;e Mh:ljI1~m'1.'.:? cCi'11(;(;;B 25 de jonio pl'óximo paGad~, '
:1 referants sJ abastechdento de harinas á loe establecí':' '(! raieIltos administrativos de suministre¡ ,. enclavados ~~ "
i)aómp;~&'j¡, eSB región, .~l J;tey(q:~. g.) ha tenid? á b!en cispon~~
• .", ...¡') qU:b por hl,B 1a~rlcas mllIli~:re8 de Elubs~ta~c:as éy,:pres~:-.)
Excmo. Sr.: En'vlr~ud de lo rllSPU(¡S1~O en la rar.! o?:~1 rlas ¡;jn la rC!Rclón Que S~ lll'5lW:tLl, ti coutmuaClón, se efec-.'
den de 12 de diciembre de 1,900 (O. L. nlÍm. 237), y aeÚB~ i! túen las reID-Gsúa de' diiJho arti,:mlo f:n las cantidades i,{a.:, :
diendo á lo solicitado por el teniente ceronel de hgenh- ';; loa eF1te.b!ed:i¡hTutt'13 que t~mhiéu so detallan, con obj~~",'
ros, con desnn? en la comandancia. de Selil1a, Ó. ,~~~l.m¡c E!1e cubrir l8,Satf;uciones del se!vloio y ¡~epue8to regl8.J4c~~?~
Bocata y Rodrlgue~, el ~ey (q. D. g.) se hf.'. 2erv,:\r!.o r~- ~ tarias; debiendo afectar al capitulo '¡.6, art.í.o delpr~r),
solver que pase á ~lt~a(llón. dc rS,:'illy!aso. con l'<lBldel1Cll~ ~ supuesto vi::;ente los gastos que se prcduzc~,!l ~or coIise~'.'
(l~ la primGra regrón, por 61 térIDmo de un año como pla~ .~ cuencht da estas remesao. " Ji
zo mínimo. ~ Do real orden lo digo á V. E. para. BU conocii:nienro~r"
De real orden ~o digo á V. E. I!?:ra Elu. conocimieD.to y ~{ demás efectos. Dioa gualde á V. E. muchos afias. M~~"
demás efectos. DlüS guarde á V. E. muchOs a,nos, Ma- ~ ddd 2 de julio de 1908. , '
drid 3 de julio de 1903. I · B '
r; ~'ilIO DI tVlRA·PaIMo DK RIVS&.l.
Se110r Or.denador de pagos de Guer:ra.
Señores Oapita.nes generales da la pximerlll y segunda r.e-
gionea.
Seflar Capitán general de la primera región.
Sefiorea vllp~.tl.\ncs ge1l6!'~!eB de la segunda, quinta. y Eép;.i
tima regiones, Or.don:;.do~ da pagos de Guerra y. D~­
l013tores de },;,8 fábrioas militareD de subsistencia.s da
Córaobas Zaragc~a '9 Valladolid.
© Ministerio de Defensa
..
D. O. nmn. 14'1
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Il.ill!."!A I .!'l!.!qlleg _ ~ o lH\ F. n 'V A el\) ]S' E B
_______I_-...__..;'_.,~~__ ._.~"' Quintales mí::.~._"':'-_~__~~._._7.'~,..~.~_ "'''''_.'_'''''~~=_~_
~ar8i'Oza" .. .. • • • • .. •• Madrid ..
:dem.•••••••••••.• Alcah'. de Henaro3 ...••• "..•.•••.•
[dem ••••••••••••• BR.dajoz ••••••••••••••••••••••••••
D6rdo~)a Mam." e_e .. ~ o o ., " .. e ..
De ellos COl'reSl)ond.en 10G quintales métric:oll :tl denósito de
Guadalaj:lIa.. - .
,De ellos cor.reBpond6l\ 100 !).uinta!es métri!<coB al dtlnó&ito doI.."OV¡~ •
------....:.-- ~ ~ ,,-=~..-__==._-==-'.....a;1C.~ 1......
Madrid? de juUQ éle 1908.
Transporte$
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, REOL~'l'A.WE:N~O
I OUERPOS DlVE~SgS
i tivamente, los' cuales están declarados ap:toa pa.ra el a~'
. censo y sQn los iDás antiguos en BU empleo; debiendo
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cnrsó á disfrutar im el que se les confiere;de la. efectividad de 8
aste Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el del mes anteriox el primero, y de la. de 29 del mismo el
capitán de ese cuerpo, con destino en la comandancia de .segundo.
Córdoba. D. Teodoro Hernando Antón, en súplica da que De real orden lo digo á V. E. para eu conocimienta
B6 conceda·prórroga de .pasaje, por cuenta del Estado, y demás efectoa. Dios guarde á V~. E. muchos af1os~
para que su familia pueda. trasladarse desde Málaga á Madrid 3 de julio de 1908.
Montoro, en atención á que su esposa S6 éncuentra. en- j
ferma, según justifica con el eorrespondiente certificado P: PRIMO 1)11 RIVDA.
facultativo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á , '. 1" ••
la que se solicita, con arreglo á la real orden de 28 de ! Seilor D!rector genera& de la Gusrdla CIvil.
julio de ~906 (O: L. n~m. 137). '. '. ~. S9fiores Oapitanes generales de la segunda y octava. re.. '
De real orden ~o digo á V. E. parB su conocmnento y\' ~ioDes y Ordenador de pal!os de Gner.rf
demás efectos. DIOS guarde ~ V. E, muchos a:l1os. Ma. ~ <:t . ~ ..~ " •
drid 2 de julio de·I90S. ~
PRIMO ~E RIVERA ~ . . --=~=~.__ 77_
Sedor Director general de la Gu~rtiiaCivil. ! 'Excnlo. Sr.: 'EI 'Rer (q: D. g.) ha tenido á bieI11 cou'"
. ~ ceder, en propuesta OrdmBl'lB. dEl ascem!()s, el emplt80 su-
Sedores Oapitán general de la. BeglE1(1~ :i.'ogI~¡¡ y Ordene.,,: r: peri?r in~~~iatoj t, !o9eEcl'ibientos dol ctwr.po ~uxiHal' de '
dor de pagos -de Guerrs. .~ C?ficmns Mil~ta~6~ que S3 expl'esv,? en ]f, :.ngmenta rola-
1clón, qua p!m~lpla;:CO:U ~. ~lb6r'm Me!ena C~II y ~;I;'zmi~a
f; con n. Angol V!zcamo Farnandaz, que son los lli.:JcSJ antr-
.. guos de las escalas de su clasa y !8unencondicionas re-
¡ glamentarias para el empleo que se les confiere, en. el que
f disfrutar.án la efectividad que en la misma se'lea sefl.ala.
1
, . De real o.rden. lo digo á V. E. paro, su conocimiento
y demás efectos. Dios gulude á V. F., muchos a11os.
Ascnr!l~~f¡ Madrid 3 de julio de 1908. .
. " PIUlIIQ DE R!vERAExcm9. Sr.: _Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se· ha se~vido eonceder el empleo supe1'Íór Sellor Ordenador· de pagofl de GU~n'a.
inmediato, á los primeros tl3nientes de eso cuerpo D. AI1- ,
iODlo Ruiz y. Martín y ;0. Bias Castañeda Anibarro, con §el1ol'es Capitanes generales de la primera, segunda y
destino en las comandancias de. Huelva y Lugo, respec- séptima regiones y Jefe del ArchIVO gene!'~J militar.
1
Bela~ón que S8 cita
NO~BB.ESDesUno SCltl1~.Empleos
......---------:----------------:-~------------------..-.- ..-----
J
:!l:mpleo que Rll les I E;ECTIVIDAD
oonlle,¡¡
"
'. ' !D!aI Mell Año
,--~ ------_._--~~~_._---
Escribiente de 'l'1." cIaRe ••••• Archivo goncral militar •••••••• D. AlberilJ Melena. 0011 •••••••••••••••••••• Oficial 8.0 • • • • • • • • • 25 junio, ].l}08
Idem. de 2.0. •••• SublnBpeC?i?n d~ la 7,tA rog.ión.. ) Martín llcm.:indez HIll'b!\ .••• ", ••••••. ,. ·IEsm:'~l~íe:'ltcdo pri-, o' .
Ide_ id ..•..•. EstRdo l\I.tJor <le la OUPltRnial' m"ra ..,laso •••••. 1. JUnIO. 1908
general do la 2.~, regi6:u......... l'i Angel Vizcv.i!lo ?J'~l·).!tnde:!; •• "••••• ," •••• ,IdCm. , ••• -11 25/ j uniO. 1908
• .~ ~C
Mltdrid 3 de julio de 1008.
Continuación én el sorvitio '/ 1l'9Brn~~nch9s ~ B6 citan en la Birt'Ui~:nte ~e!~ción, en ¡¡~~liC~ d3 que se le$
. .... . I c0!1ceda, c~mo grama espeCIal, la ~eSClfJlÓn del compro-
Excmo. Sr.: En VIsta de las msta.ncIIlI3 promOVIdas ~ rolSO que tIenen ccntraido por el tIempo y en 18,s feches
porIas~ ". iae de labComa!:dllnciae de ese cuerpo que ! qu~ en le. mieme. 60 les eansigna, el &y (q. D. g.) h8,
D. O. núm. 147 ,1 julfro 100~ 29
"'~~~~~"7 .....~.=c.~...~","""-·=m:lIl""""5"'E",,rp~~~~tt::'~~"!1:"~~~~2~''''·K'''·'''''D'7''''.511E3 __....._..,_.Wff',llt~.
"
tsnido á bien accAa.er á 18 pe~icióLi de !OI:J intere~a(;os, con U De reíbl o:n~en lo digo ti. V. E, para eu conocimiento
la condicióu, qne Ge aete~miU!", en lQS real€8 órdenes de ~ y dem.ás· efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos a11os•.-
24 do diciembl'fI d3 189'4 (Do O. núm. 291) y 31 de o¡;tn~" ! MaChid 2 de julio de 1908.
b!'El as 1900 (O. L. :rám.. 2J.ó)¡ prevIo :reintegro de ls, 1 PRIMO 1)]i RIVnA
parte pl'úpOí'C~.onlüdel premio de. :t:'sangancha ;::e~ibido y ~ ,..,. -.' D·' " '''.f neo.1 "! 1" G d· . C· ·1
no d<:.rtr·3ngado, en harmorda GOrA W que prcceptua el m."~ ! ..,enOí: l~vetm: ""eu<1...r. o.O!lJ uar la ¡VI.
ticnlo ''t1 O-Gi reglamento de 3 ¿¡.G junio da 188\) (C.. L.núa [ Sef1ül'ca Capi~aI.~e8 g;aneÁ'alee de la primera y sexta cegio"~
mei:0239). ~ nes y de Cana.:das y Ordenador de pagos de Guerrll.&
~
Relación. que St ci~a
e ,
.
,
Fcíchll$ del oomproJD1H
li!OmRES AfiosdedUlll.C16l1
1Xa Hu Afto
~...~--- ..-
-
quin Alonso Calderón., ••• o '•••0 •••• 28 julici.••. 1907 '. 4
tituto López GÓmez•••.••.••••• , .••. 13 junío .•. 1907 4
o Varga. Blanco.••..•.•.. , •.••. ;. 13 idem •• ; 1907 4
...,..n.
Canat'ias. • • • • .. . . • . • • •• Guardia •••.•••••••••• Jos
)'1adrid•... ".••.•.•••• Otro ••••••• o Res
Burgos ..•.•• '.•..••.. ' Otro.................... Prim
MadIid 2 de julio de 1908. "PBIMODE RIVERA
Vuel¡iélS ál sefviciQl
I~lMO"))3 RIVBRA
Seficr C¡¡,pH¡j;n genaral dGla'i)rim era. región..1
Safio!' Director genel·~! dl'l ka Que .I'dia d~lm
Excmo. Sr.: .Vis' ca ~a. instancia promovida. por
guaraia civil, liconc; .!:ido por inútil, Ni'coH1S Anca Port:
resIdente en esta ca:rt\3, calle de Bailén n' ám. 11, bajo, (
súplica de que se le. (Joncada nuevo ingrel 30 en dicho cue:
po, pt'Gvi:Heconoclnrlento facultativo el,} que se acredi
sri utilitiad, el Rey (q. D. g.) se ha ser' ¡ido desestimar
petició!! del intel'eSf¡do, con arr;3glo á 1< ) que determina.
:;Ocal o~den de 2 de octubre de 1897 (e.. L. núm. 166).
De. re~,l orden lo digo á V. E. pl.ua. BU conocimient<
demás efectos. Dios guarde á :V, le; muchos afi<
Madrid 2 de julio (iJ,a 1908. .
Cuerpo auxiliar de rHicinas Militares· i r\~atr¡lí1onigss
, ~.-
Excmo. Sr.: Para cubrir iios plazas de escribieniie ~ Excmo. Si'.: ACC61 H~m.do á !oBolicite.do por el capi-
que existen vacantes en la plantUla del. cuerpo Au:::.;ilia,r ¡. tán de la Gmu'diB civi 1 D. DiollhlÍo Pala~ios Montoya, el
de Oficinas. mm~are¡J, ,.al_ B.ey (q. D. g.) se l;ta. servido ~ R~y (q. D. g.), de aC'~e¡:do con 10 informado por ese Oon·
conc3d6~ el mg,~eBo en ü1c110 cuerpo, cc~e eserr.bIentes da ¡ S()JO Supremo en 23 del :.maii pr6:.:imo pasado, se ha ser-qi-
aegllno.a c1.::,(;;e, lÍ los sa::gl9i1tos da Infa;:;.terÍll. n. r,fos¡q~¡i&~ ~ do concedm~la iicencíg P EH'& co.tlil"aermatrimonio con do:tíe
das ca tu ru"32'\ ~k¡lC!li y f;1. ~es3 ~Am~sm~&; 3¿e:p., con des- ~ Mai'Ía Presentación Ga?lcin Pretel Tóajas.
tino, rospe.ctiv!loro.ente~ (lU la aec(l!ón d~ tr.opa de ll!. f'.ca- ~ ,De real orden lo digo t. V. E. para su conocimiento J
domia del arm~ y ref.;i.m~()ntG de J~ Lsr.l.t9:d ~úm. 3~, ~r:e ¡ de~ás efe~tü.8. Dioa gua ,Ide á V. E. muchos afios. Ma
son los máG anüg,10s c;\0 !a ~BCl!J¡¡, ae a.!i1p::!:Jlmes d reienuí» U om12 de JÜh.o de 19080
ingreso, ,?'prohad:.; PO!' !eal orden de p da enezo de 1906 1 -o .
(D. O. núm. 5), ¿o.obiendo disrrnl;ar en (JI amplee que se ~ .... l:\UMO DIt RIV&ll&.
les confiere, la..efe.ctividad de. esta f6Gh~, y caU8~r b&ja " Sefior Pl'ssiC!ents del 001:1 e6jo Su.premo de Guerra. y Ma.'
l)or nu <leí con:~.eme meB811 el cuerpo & que perkn.oCtm, !i rina
con arreglo tI lo d!spuesto en el m.'t. 40 dal reglamanio ti >'.. .
del mencionado cuerpo modificado por reol orden de 15 ji ~res €.'1tpltáin geu3.•aY'rle la IJsl}'Unda legión y Direcoo
de diciembre de 15.304 (O. L. núm. 252j.· ~,ganaralde la GU{¡¡l'dia Oivil.
De la. de S. M. lo digo é V. E~ pal'2, 'aU couoeimi~TI~o :i
y d$D;\lis e~.ec~{)g: pios g~a!'d8 á V. E. muchos ~f1(jC. ~
MadrId 3 oe Jubo lÍ.5 190~. ~
. PRIMO D:E:i R~BA !t .
Sefi.or Ordenador de pagos do Guerrs.. \l
Sefi.ores Oapitanea gan~ml.1es de!a primera. y sexta re- ~
giones. .' !
. ¡
J
!¡
Excmo. Sr.: En v~ata de ia iustancia que V. E. OU1'· \
66 tí este Miniaterio en 17 de junio próximo pasado, pro- !
movida por el primer teniente de.eBe cuerpo D. ~u¡s icart l
Sabaté, en súplic¡¡, de que se le cc.nceda un año do pró- l.
uoga ,á la licencia quo disfrutE! en la iala a~ O?ba, y qu~ ¡
l~ fno otorg¡¡,da por real m'den dI) 4 de Julio de 1901 l
(D. O.•núm. 14~), G~ R~y;(~. D: g:)¡ de llcuerdc,con l? .:¡~~ 1
fOl'maao por V..r~" na ~emcto ¿, bIen acceder á la pe~:Clo!l I
del interesado, como comprcmd.i¿o en el arto 81 de;' regia- .~
mento orgánico del CH9,UO cnCi'po. ~
De' :.:0",;1 crGoo 10 digc (;,yr, F" p!.'o!:a su conocimIento l
y demás erectos. DiGS guardo á V. E. muchos a11.08. ~
Madrid 2 de julio <1e HlOB. I
. le PF.llWC~E RIVIE~ In_lit
Sefi.or Comandante general de . t1~l'pO y uR~te oe
válidos. .
Sefior Ordenador de atOfJ de Guerra,
© M n ster O de e en a
P()la'Uieja.
-
~f~SPEccm~~ G:~r~E~iAL i!E !\a~ú1 COMiSmr¡ES
LJOl.mJ~m:t~·MHJ f}r¿&o ~FmiCITa
as j
J
1¡ (i,-cular. Cvn arreglo á lo rlizpu8cto en al 8,l't. 4." del
B ~,·'js.Ü a&Cl'oto da :,)1 d~ illB)'ode. 1906 (D. O. núm. 109), se
y ¡ pnhlk-.a á iJon!;Ínwwión relaeión nominal de los indivi-
~ duos quo prast[u'ou sus servicios en el ejército de Cuba
~ pel'tenocianuo ¿JI br,tal1én provisioDQ.l do la [-rabana mí-
1 n").(!;}O 1, CUY03 ajustes han 8ido terminados, mn que los in"l
1 tcresf,f.1cs bayun recl¡;.m~dosu pago, ti fin de que, llevando
'. ··t.::ll· dh '"¡ f~ {:;0llocnmen o ua os nm~roos, pue an aC61' las reclama..
cione:! corxespondiontes. .
Madrid 16 de junio de 1908.
8ECCIC~ CE 3~~mm) t~mJTf2.~
\
Penonal auxiliar de Sanidad Mm~aí'
CONSEJO SUP~l~~~(ffi u~ ~t110:~tJU~ ..¡ rvi.tU11~jA
Pen~ierms
SECOIÓN DE· INSTnt1CO¡ó:t~, P~CL't1'l'ói.Y.ü!1~11¡O
1 CUE~O~ ~~~RSOS
D!S~OSIClorfES
de .la SUbS6U6WÍ& y Seeci.ou6s dü cst6 MinisteIi~
y .de h~ .Dapendcnoias oontr&lss
¡¡
f; c~podÍ3nt~ r>r(jm~vido por Ruperto ~a{acic~ SanCRaZ yI cousorte:vecinos de ~!.'lt::¡, oo:i:~(,3, calle (1a1 Horno de la Ma-
s iia núm. 9, pral. dcha., pt'.d:eB dol solda.do fallecido. en
~ ]j'ilipinae Mariano Palados González, e~. súplica nueva-
\; me!i:~a de que el señalamiento de ·penaión qua les iué
¡¡. otorgs,da por acuerde de 19 de diciembre de 1907, se~~ desd~ la fechs. en que terminó ll.!. información de pobrez!l.
~ en vez de la en que solicitaro~el beneficio, como así fué
~ Eia:l1í'>l8,doj y considerando que con arrreglo á la ley de 13
~ ce enero de 1904, laG resoluciones de este Oonsejo son tir,;"
~ mes y ponen por lo tanto término á la vía. guberna.tivD.,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulade l en acuerdo de 26 ce junio último ha declarado que los
por el jefe de la. fa.rmacia del hospital militar de Badaio~, 1- recnrrentes carecen de d13~echo á l~ que pretenden.
que V. E. curaó con escrito de 19 de junio próximo pa~ ~ ·Lo que rnanifieeto á V. E. plua su. conocimi.ento y
do, y encontrándose comprendido el practicante de la ¡ efectos.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoa.
misma, Manuel Sánchaz Puerto, en el articulo 12 del re- 1Madrid 2 de julio de 1908•.
glamento de 9 deniayo último (C. L. nú~. 77), de orden ~ . . ..
del Excmo. Serior Ministro de la Guerra. se le concade la ; . Polame,a.
c~te~oría de segu~~a cl~sa, asigná,nd?le la gratific.ación ¡ Excmo. Serior Gobernador militar de Madl'id.
duma de tres pesetas· cmcuente. centlmoe desde prImero 1
del ~ctual. . ~
Dios guarde 6. V. E. muchoa nofiog. Mad¡~id 2 de ju- ~
lia de 1905. ¡,
~1'J. ¡efe de la S8Qol6n. t
Justo Martínez i . .~. CIrcular. Excmo. Sr.:. En la. relaCIón que precede
Excmo. S~f'l.or Inspector de Sanidad militf!,r de la ptime- § á.la circular de est~ AI~o ~uerpofecha 27 del pasado ~u-
ra reglón. ~ mo (D. O. núm. 148) Cll1.S1ÜCando con el haber de retiro
. - J . , - - d S 1que le cm:responde al por~onaJ. 3n ella incluido, figuran
ExcIJ?o, Sen~~Prealdenta d~ ~~¡. unta facult~tlV~. e a- Lel cabo. de la Gl1ardla Civil y gua~diñ de dicho Instituto
mdad mIbt~r y SefiorDu:e....or del LabOJ.p-,tOJ:lO cen- ¡ (!Jadro ViII&lJriga r,iontuli y EnriQue Tresmanes Bárcana,
tral de medIcamentos. ~ con lGS primeros apellidos equivocados, que son, el del
~ ca.bo Vallab:dga y ei del guardia P:J:6smaneG; en eu vir-
~ tud, eate Conseja Supremo, ha. acprdl.l,do hacer esta rec..
1 tificación á los filIe::; procedentes.¡ Lo digo á V. E. para 6U conocimiento y demás efec~
I~Gs. Dios gua.lda Ó. V. E. muchos a·f!.os. MRddd 2 dai julio de 1908. .
lmmcias. l·
l~n v1Bt~ iki la., inst~nc:~a r.:r~.~~:~¡JaJ?Ol' ~l alumno ~la ISefior •••
esa R,c~doml!!. D. hei'mall tia l::. h·~\:J'I,·J t'ürmmuaz, y (Lel .
certificado f~cultativo que s~ aconipaf1a, d~ orden oel 1
I!Ixcmo. Serior. .~1injs~ro_ de la Guerra le ha sirlo concedi- i
do \ln mes de il.:enClft por enfGJ.'lno para Zamora.
Dioa guarde á V. S. muchos afias. Mo.drid 2
julio de 19m~•.
7?«l1t Pc.·c)'ra
. Sefior Direotor. de la Ac:dewj1, ,dG Inial.i.~eda.
Excmos. Sefiores CapitamJB gOllerii.lea de la primera
séptima Iegion~s.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, eu virtud de
1"'5 ie.cultadea que west~\n cvnf3ridae~ ha. examinado el
ro Iuapector genoraJ.,
JQsé :B(1,1"r(ul~Mr
. © Ministerio de Defensa
~. .... ~::'''::=..)a:;..~:~_·.;·~·,~.~_~:·~-:-:.~ •.:·...-.;.-It''"::-=:.=:::,:: :.:_." .•~;~-~~
:Relatión fJ..2le se (,iia \\: i
..
_-.__.....__-:",.:-J:~__~.. - ii J
. Clill!e~ ¡ NO:lli~RlJ:U .
\
ALCANCEfl Ü; I¡pe~e'tl&l c'ts.~!G¡·~E.:aED I-~~~-n ro- ~ \
Pesetas ctn. ti. -l.,,,··=····=~'···:M_" ...:=_._..,..._'~_.~.":--;¡--'-r>-I~I~'dO
_______I_~~.~".:,.~"'"~~""=..'-~~ _._-- 1> . /;S!),lvadorGo(ioyh2.TJlite:;; ...... , .•• ,: 1ilu , _--'
t; -.. ' . . ¡I IPablo Gal'cÚtLn3n¡zc ..••.•••• , ••• ¡: 3:' \ 45
t",ntomi? .A.l'gudo A1Bll", o ••• • 183 85 ii I ~MIt:a.uol ;nménez Expósito •. o'••••• ;! '14 'j'¡¡trJ¿:prl~¿~~rX:v~~bj.o ,....... ~e~ ~g r:,· J~a~~1~:~liii~_~~rG~ao •••• , Q •••• t; ~~, ~gC '·' ,..... .... an'7¡lO Ü ¡lU - "'''' 'eL ·í·············· ,; ¡;¡ C' '1' 6"J.uan Asenjo +lrverao............ .." J'OSG Gonz:J.lez Gnrc P" •••••• " ••••• ¡i ',' ..•. • .. 50 f: ' fí1 7"Jasó..oJ.'royo -'11'1]0. • • • • • • • • • • • • • • • ." H. José Garda Doloma. " •..•. "" , ... p .- 1 1.>
Pahlo Valdétl LUUll..• , •• ".. ••.••. '10 75 1; '" posó Gómoz l'adill~ .•• < •••• ~ • > ••< liS. \le.ici:~~~~~óG~~~~~~~·::::::::::::: 1:: l' ~~ r,; l ' ~~ij~~~:~~~~~~ctnió~~~~~::::::.::::';I: ~~ *-:.~
7ó 30 .( " , ,. ":> '1 31" 1 "'"Isidro Vidal G-onzález........ •.••• :í.',j, ¡A:Li.dréa Garclll, .Derongner ... , ••.•.• A . n, ;[JI.
Manuel VillsrroYl1. Montee •• ,..... 228" 15,. jJl'iI::muei Gómez Dordngnezoo .... ,.~' llíO , 25
Malluel Villenta García.. ••.••.•• 47 I llO ~ '> ULeón Garcia lVílifi(iz. >• • •• • •• ••• ••. 104 00
José Burro·Pérez................. 80 10. '~LUis GonzlÍ.lc:,: C&stro "... 39 45
Francisco Berges González........ 70 50 ¡ ~J05Ó GÓme:.:: :N:1.dal......... 81, 25~t~:~~~ ~~~~~BAc~f:t~y~;l::::~: :: : 1:: ¡g i .' ~i~~~i:;~oGJ~~~~aI~~~:t: ::::. ::::: 3~ ~~
Pablo Beltrán TolosR ".... 6:i 75 ~ . ¡JOSé Garc!c, Sánchoz ". 'llO~J /íi}
M'annel Valenznela l\Iedina. ..•. .•• 18 65 ~ . .. Gregor~o Jimé:m:lz Sáez. •••••.••.• Ilo eo.
Jusn BorraH Borroll........ .•••• 159 90 ~ posó ~3rc~!o !üwas ••..•. ',.... .•.. 130 lil",
Ricardo llonal Oa~-ado oo 'e2 55 ~ ¡AntOnIO Jlménez Fornind·:l;: •• "... 4G 60;
:filme Boná »10r3 " oo 137 65 i ¡JUliO Gllorcir.. González ". "'8 201 25-
Agllstfn Bartolo García."......... 107 90 ~ Soldados••••••• .A...l1toniO. Ga¡"c.~l~ M...nmmno ".... 125 25
Autonio Blanco Móndez.......... 114 80 i Bernabé Gal'ndo RomeTo ••••.•••• ¡ 130 05
Scbastián Barrios Gómez ••• .•.••• 111 75 ~. . Eugenio Gómez i..'ifIll:l.IujO,.". o ••••• ; 105 fl/i
Luis Vázquez llodríguez .. ·........ 141 30 ~ 'Jo~é GÓme7. Hl!íioz o ! 176 4&
Jo.!!éValenzuelaPérez .' 63 \lO I PabloGo(l.etForreza f 70 6G;
José Valdés Cifuentp.s..... ·175 10 "1!·Viconte Ga¡cía r.-iai'zaJ. •••••••••••¡ 170 1íG:
Bernardo Vardo Cordero~......... 26 00 ~ Raimundo Jiménez Bel'mejo .,.... 114 6&
Antonio -Vicente ".. 16 80 j lfidGl G:!..r:i~o,?!e.~·fn oc ; 149 ue
A.ntonio Vidal CaRtafio........... 216 75 n José GaIl'lO.o rornlfi oo !113 'ji],
Yicentb Yillr..-plan9, Villaplana.... 51 25 ? ~Pl!dro Gu~ié;:¡:oz 1\!m:ino •• ,....... 1S{ O()
Victoriap.o Yillón Fúetor ••••••••• ,138 10 8 " '~Vu~ente JmJ.Gnpz J.\Iolerón ••.•.••• ,. 222 Or.~~A~oV~fft:~:~~~d¿:::::::::::: 1~~ g~ i ",.ur~iZg~:~te;~i~;~~~<:~:::::~:::::i 1~:¡ ~g.
José San Vicente Granltl.......... 76 00
1
~. gJ?sé Gon.zá13z G~ti6rn;z ••••••• "'1 7¡; 80
Mariano Vilaró Sandimenge....... 195 70 SImón Gonzalo Ubero •••• o..... ••• 42 {JO;
Manuel Villar López............. U 76 ',' Primitivo Garrido Rodriguez...... 51) :J5
Mariano Vizcarrondo Arizmendi.. 57 70 Pedro GnU Casanova .••••..••• "'1 ()($ 7&
Agústin Vilanol Il1oltos.......... 72 05 I José Garcío. {luirós.... 60 65
Santiago VázqUC37, Pellicor........ 1112 45 Juan<;>.-arcía.Go.!ro · oo.... n'l.' 40
Pedro Vázqucz Romero ~.. 177 70 FranCISco lImOlOSll. Cllatro •••••• ,. 21 l:l5..
edlo Vela Martinez............. 118 10" 1. ¡'Asansio Hurtado J,orenzo, ," 1 108 'llí.
Iilpldados José Varela AriRs.oo ,.. 12 75 i Isidro Ilindagi Gofii. J 64 SO
Eusebio Celdrá Cánovse.••..•• ,.. 143 150'. Sargento••••••• iAnt~l!uY:.\íiez, Sánchez r ílO 95
•rancil:lco Camacho RoldAn.. • • • • • 219 1.5 i . })ammgo IglcElall Porras••.•• , .. • • • 54 (jú,
Antonio COl"bella Roca .•••.• " .• • 114 8& ~ Vicente IlJállez Armendi...... Q ••• 126 I 7;¡
Angei Calvo Bu~tillo.. ••••. ••. ••. 48 30 ! L~r3nzo !báñez i\ínyalldía...... •.• 130 1 P,iS
)Iigl1el CedeJ10 Millán. . . .. .. .. • • • 149 90 ~ Camilo Júcur Llimiora,.......... '15
1
1('
'
Leonardo Colomer Vidal.. • • . • . • . • 96 85 Gabino Jiménoz Pémz .••• , "• . • • . • 1":1 i I'i
José Oarrasco Rodríguez.. • • • • • • • 58 95~' Manuel Jura Librero .••.•• , , . • • .• 13~ 05
.Jaime Col1 Godina , :.... 113 60; mal:l López Paz••.•. " ~ 14/i 80
Gregario Condado Gurcí:l.. •••••••• 41 30; l!'rancisco López. Soler ••••• " •••.••. ¡! 173 25
Antonio Custafi3ra Melgal'ejo •• ••• 53 96 ~ José Lerma Valle •••••• , .•••••••• i 184 45
Mod.esto Cabezas Granado........ 106 60 ~ Frl1ncisco Lópe:.: Olivel'... ; 185 35
Josó CarrRtléo Jiroéncz..... ... .... 32 65 ~ José López Góme:t" ...... : ~ ::: ~:: ~ 41 1Q
José Cortés i\·rOteno.. •• •••• •••••• 61 16 1 S<>gundo LlltOl'l'e Gill6n •••••••••. ! 31: !O
Bienvenido CII,nuto Vela.......... 28 86 I Salvador Lópe~; Mejias ~ 39 4G'
lticardo C&stahO Antón........... 233 06 Julio Lam, R.o~lo. " 124 4(l;
!Oiprillno Chorro Cll.l'rasco.... •• ... 72 110 Fl':llIcisco Lópe¡1 Ancsde ..>; •••••••i 1\J1 06
j')<;'Ol'lebio DíllZ Bufltamante......... 17 05 ~~1'ce~70 r."apU~~ba .á,oen&io....... HIn 2¡;;Marttn DurAn UUl'rallz........... 72 40 1 «lIro ',OP¡;l: Peral '1 121 :15
. Juan Dubi Cros.................. 13 65 Jos{\ List3 Sobl'cuo ~ 50 10
¡Manuel Paza Jiméj}(Jz ••••.••..•• ' 148 40 . Ramón LlC0i'egat Rocu .••••..• '" j H 4~l;¡os~Delg::.doAlchma .• "......... 7\J \10 • Sgldndos Frll!l.cisc'lLltm:3C!\l'Oentus J 101/9f:'
. il10que Dunaden Tapia., .. " . , , .• , 122 GG ~ . \Joaquín I'lr,rtinez .B(l,;:rol'o ••••• .••1 82 !i5¡Manuel DOl1\(J'lg1'le~;MOlldacR...... 196 50 K . !l'odrcMariín Domíngmm.•••.•••• ~ ó~ !liSi~:~:~r~~~~'k~~i~~z~;ú~~i¿~: : : : : : : : 1g~ ~g ~ . ,g~:~~~~~\~r~~'~;~I~~~1;.~i.I~~ : : : : : : ~ ~~ ¡¿g
"¡llll.ff.al.EBcUdel'O Cachón.......... 58 80 ~ . Cd¡¡Bti~(¡ ~l!n'tin F¡~jialosa ...••• ~ 77 I 7G
j!'rallciflC() .I·;mm!lnllol BOlls . • • . • • • 11 6G ~ {)ristÓbll.1 l\l.ü:o.;;ailaJ. enbolIll•..• : . : ~'. 17.3 ; 4,}
IPedro Leal Ferwíndez.. . .... •.•• 38 60 ~ Julián Marcee ]'cml:ln('(Jz... , ..... = 1 () 1 6Q.
1
En:ri(lUe :Fernándcz Mal'tii¡án . . • • • lJ2 2[; ~ Antonio :1Ilc!m Ex,)o<:itc • ~ .l...)
¡j , •.••.•••••• ~ 61 ¡lO!Andrés 1!ornoe Honáll •.•...••• , • • lila 20 ; :.\liguel :U-liró ROl iJI·•• , •••• > • , ;1 78 OIS.:>
IHicardo I!'ol'llánd<lz Corcedillu. • • • • 75 !.l5¡tí ~alo ~~anc:r'~l Ü¡.EMl • , • , •••.•••••• ~ 45, ()~';
,Juan Figucrola Bazo.. • • • • • . • • •• • • 67 50 . .J uan l,.l'.l'tln FerreJ~ • , i! 13() 1 6151.I P~tl¡:Q.l!'l'a.n.co. l~ol3........ •••. •••• 53 95 José :Maurr. Cal.l.<~:lt •••••• , •••••••• ~ 1iJ'r' 81'.Tuan F.(Zl'ij~ndoz Palacios...... '" 16 GO Itl'ancif:lCO MM'a;UG ~í1ménez •• " .... H 1m j 6~Angel :I!'cmánde~lC¡~ml... •••..•..• ~l737· 6ú ~,OlJ.Q,~.ti\ JYh~l.1t\:il·ÜeEgea ...•. , <, •• ~:, ~I'J I ó6José Fernández ller¡el'oIJo .•. , • • • •... 95 :i:;i',::uc~~~ }';iill'tín iIIa.;:tfll•••• , .••••;tj 7'1. 16lJ.o·'}~ Jimeno San Juan•••••..•• !.. '20 85 iI t~ aQ3'C mnñoz V~ldo8•• <" ••• , •••• ~. 103 / '¡0Üi\~'ranc~Bco González Carrasco" • . • • • 83 9Ó ~ l JOS:.~i\lín tI.(al'tíner., :\'H~a ; ~ Hl20Antonio García López •.•••• ;. .••• \i2 *lO ~ lFélix Más ~:¡l)~" , " :, 2 00J3antill-IJo Q9nz~.lOjl .Ifej;>IerQ. , , ••• , •• v~ :3¡;¡ 1 Sah·ll.(\9,{ .hl;l!l.~UM Ginesta!;' •• , .~ •• ( 67 1!í
© 1St..: . ';':v~:t De ensa
D. O. Il\lm. 16'4 juUo 1908
48 20
64 10
124 65
46 65
215 46
123 85
177 60
\)1 ,10
41 SO
,84 75
126' 35
89 50
409 50
!J6 ~5
128 20
141;) 60
88 15
36 40
78' 90
lOS 60
3S 70
49 S5
80 36
230 10
92 05
101 25
148 25
93 75
33 35
215 65
90 65
6ó 60
16 70
149 26
112 ,lO
40 70
94 65
33 00
69 50
85 25
162 05
163 95
74 75
116 65
ól\ 20
129 20
129 45
88 65
47 70
76 65
29 46
164 80
142 ,65
64 00
1Ó2 00
211 86
148 68
\J7 85
87 35
77 70
12 75
108 45
122 la
113 ,,65
40 4ó
17 '05
41 75
80 05
186 90
41 26
81 85
36 60
53' ao
\JI 30
40 30
M 39
Si;5 70
49 45
104 '65
105 35
120 06
75 66
260 76
71l 76
ALCANCES
PeRa tas CtB.
\
IJ osé Rendón FOj?nánde-h••••• • •• • ••, José l{.elel'o l)tero ••••••• "•••• o a •••Federico dd Rey 1I1:utín••••••••••Ambrosio Roflrígucl'! Azcone. ••••••" AatoilÍo 1{sl):m<ll Rabal ••••••••••
Antohio RaJaD Dl1.rquil••••••••••••
S Id d Ju::.n RO(b:!gU6~ JimÓnez ••• "••••••
o a os ••••••• Rau.:ón Tones Garcü~•••••••••••••
Jnan Rcdrígu07. S8gura .
Benjamín SÓl'l'ib:::.s A.ntolí. 4 • ~ •••••
, t . c," '" ~·r
r
il.n onlO "OuS lY_oreno .
Pedro 8~~~nz An.1Ós •••.••• I •• , .
IJunn Servid,) EXpÓRitQ .
1Bonife.cio J3ulr.erlo V úzquez••••••••
Corneta•••••••• IBautl~taBr.b::.ter Soler •••••••••• ','
FranCIsco Sefia Caldet ••••••••••••
Feins.ndo Bolel' iVleI!lbrndo ••••••••
Antonio Socare;! Su:irez. , < , •••••••
S Id d Edull.l'w Eoler Sardón •.•.•••.••••
'o a· OB ••• , ••• Manuel S;\lga(lo ViJ.m'ifio••••••••••
Juan 8ánche:.,l';IiegJ .
Iaidro !3áncl1ez Expósito .
,Juan Sampórez "Visedo.•••••••••••
Cornete..••• ' ••• IJoaquín Sauz!:. BOl'rás ..•••••••••.
iEnl'iCJ.uO fJl~nch¡jz Agnilert' .Soldados .••••• , Antonio Sinche;: Augulo .•••.••••Atanuf=lio 8eX'ru.t(1 Palacios .
Sargento ..••••. IAntonio Sául:lwz BmlÍ!t.~ ••••..••.
IEmf)~e!ÍoSedelio de'Oro .. , ... , .•••
[
'1!'ranei.SCO S;l,u;vedra ?Hg-uel Medina.
Pr.ülino ~nl\','.dor Pastor •.•••• o •• ,
, J0sá SnlJiu.s S~rú ....••• "".,., •••
, J\J.~~!l Snlll:lo Iilf:n.te .. ' ••.•.•••••.
Amadeo TOl'flad!t OLtrp!lnti•••••.•••
JOE'tl ~rapias Cantaroll. .
José Tl'ujUlo GÚlvez .. ' ••••• , o ••••
jontonio Ton'cslV!:irmoJ.. .•... , ••••
I
:\Im:t:ín Tt'lle1.'Í2. Hm'~~afi'! .••.....••
" Jesé TCll\áe l':LltJ'ín ~ ••••
Rmilio '1'010:006 l"oli.o .••••••• , •••.
, 1l mada!: TC1't 13<lü"t .
~ AIlton~o ;;e:lm~:::'h:~lItburo ••. : •..
~J)06~, d~l::",?~C ,~:m~2~o~, ',' •••••••••~l ed,_o U,(,111U", Álw,uDuro...'••••••
nLuis Za,j1Ón :L6pez •• , ••• > ••• , •••••
;:Ped1'o A;'onso Solís. < •••••••••••••
< ~Leandr() Ab¡>,d ,BenUo....•.• e •••••
'Justo Atenl:'l Serrano •.••••.••••••
Bcuito ArilIa Df;\z•.•••.••••••• , ••
.roll.qnín Artal Cl\stell •.••.•.•••••
Gregorlo Amigo Sánchoz.••••••••.
Pedro Amez .Tuanola •••••.•••••••
JOBé Akarc.~}<~¡;casena.••.••••••••
Antouic Al'bona 1'09>í•••••••••••••
Vicenh' A~tuCG Luneta ...•.•••••
l3 id d Tomás Ambí! Sor@ ..
o a 08 •••••• o Saluatiano Arrihas Navarro .•.••••
, OOtt01'O A:mur Pefillranda .•••••••
Sal'af{n Albllcrne Cañedo •.••••.••
MUl'tín Ilol'hez Fernánuoz •••..••••
Manuel Yázquez Baehe ..•.•••••••
Manuel J3el'IHudote Rioa •..•••••. ,
Mariano Hlázqnez S. Segundo ••••.
.rosé Valverde Escamilla :
Francisco Eir.nco Va.nla•••.••••••
~~RnrlqllC lkrrios Zamal'ra ••••••••.Benito Cuno Fernándoz••••••••• :.Alfredo llenl:chi Arroni .•••••••••.~Oarmelo ;~lascc Ruquenu. ,
~Alberto Vivo Juan... , ........•..
~Guzmán 'Valien.te g~tebl\n .
~F1'l\uci¡;cO .3U¡;to Busto •••••• oo •••
2Felipe .B!aDCo J~am.{Ln .
U:m1ón Villlll'l'OYlt Jov(Jnil ••••••••
J&ill1e Bein :Laza.••••••••.••••••.
,1 uan Vlila¡i~ Su.rroca, .••• o •••••••
Juan Burgos r~6p~~; lO ••
Felicie.no ;,i"::~lveI·de lVlcrcno .
Jo~é Baga «arda .........• : .••..
Francisoo Raena Ji..1¿nez .••...••.
,gdUln'¡}o Ve.lcRrce Hosendo .••... o
¡Benito Bei'I:'J.úrle;:¡ ViC030••••• " •••
1li.,:,dí'I~8 Yilh¡~b:t.SállChc:!ó .• ',' •• ' ••Miguel Calafll;~ Expósito•.••••••••
..-=-"-'=·7 --'~==.,.,=-=::c~=L",,~""-~==--=>LX _ 'jiI ALCA~CEB ~
()la~ell k :i.'lOill13Rl!lH 1:¡
'''__,~¡~~,.,,-.-.-~~~.,~.~-'''' ~ ICónts ~
B '~" z ' 146 I 7ti ¡S~.!'gcnto •••••.• plv.ri:mo ! j,0s.as ll.mor!.J,. ••••• , • • • I ~
l
/Pedro Mareo;) I'i'3i'uas .•• , . • • • • • • • 1940 I 75 ¡
F!ldro xlem:;ual 1<'0;.'3:31' •••••• , , • •• • 38 65 l
Jonqufn ~T.ontoli(¡ .d.r,dré3. • • • • • • • • 87 ,; 70 !
JuBo \IRta Cas~.ntl•• o... ... .. .... 73 40 i
ISrmtiagO ue ¡),liguel OalavEJra... ••• 71 75 ~Segunde fuartil1€l; Fcr:aándoz • • ••• 61! 00 ~IRic:wdl> ,lT.El'tinez G~~3t:iD. •••• ,.... fi1 I 60 ~
flere:tJli~,~s l\'I,}.'t<;) :Th1=:~ri:!.n. o ft •• " ,. o o .. .. • 9~ 23 ~.
~José l\~:i:~}i.cn~ lViíma¡· " .. C' " 124: I 70 ¡.
posé liI01\~ei'0 GO?1Zález........... 74 22 fi
¡Antonio :YH1'sbnt ~er1Je~.. 244 95 ~
,.1os~ l\iolin2, Ylicr9.1etJu .. :> o .. .. .. .. ~g 60 ~
IJUlJ.1! :lIe,rtíuez PJ;),;.a.... 215 65 ij
¡T01'cullto :\'\'lD.tulb:tn AgUllel'!l...... !J1 415 11Tomásl\1&ngudo Or.D8;;;as. ••••.••• 37 60 ~
J
'~Iannel ;Mn~'):- ReiuiJ... • • • • . • . • • • . 85 05 I
JORÓ N<llra .1.e]61'o •. '" •••••• , .... 18 00 ,
lIgn,.do Olall€'ta HlWh<" •• ' , " •• , • • • 53 95 .¡Francisco G1'0Zc.o I ..uqn(\ .••••.••• " 120 65IEduardo Olol.!. Alonso.. . •• • • • • ••• • 60,' ,45 ~
ll'a!o!cuai Oli....ar Zám~s. . • • . • . • • • . • 48 05 J,
Il'ablo l'él'az Gf"l'cip.•••. , ••• , , • • • • • 8\1 00 .
\
' Antonio OrÚz II1Q:<'GllO •••• ,.,..... 44 16 I
Col:-st~no p.u,rclo, I'~.'i,;l".el'as,. ;., 219 05 ':
Anoonlo Penel Hu, l."", , , 65 SO
I j~i!t0!1io I'uo...·to On.t:;;..~.l _ o .. • .. 59 00 :1
lS;llv&u?r i'<,m(:~r ~.J.rc~;ip.• , .. "".... 59 80 ~
~~ti~~:;:~~~~:,~~~~~:: :::::::::: ~1~ ~i ~
~~Jusé ¡\h'(l~; t:l~i.·ei~.. . . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. • 56 ~5 :~
f1JO[ié POllA S:mmel. o• , • , o. o• • • • • • • 41 05
"~,ros6 ~!¡:,:d~J P~.ll·Bt .Frclx~3 .. ~ .... o • .. .. .. 10 40
~;~~lU~\;:t~..:c~ ~1~':~~:~~,.~ .. :~ ~ o .. , .. ~..... B 15
',J,ltifHi 4d.l ..t~ J.1I '.IJ.t.u...!.L.l.t6Zi ,.. 32 45
1t~[~:~¡~~I~~~~~:~'~~~~1~~l::::::,: :: ~~1' ~~
il~l>'.1~nnl, Pdad/):,\ ~\jnl!bJ,ell....... 174 25
,!i'r!?lldGc(~J.'~~eE:11 :i>:í.v,l'tíno ••• , • • • . 92 ,fió
he,ó¡!imo Pm'~:¡'J ;2:;,g60 .,."...... 71 G6
Soldmlc6 .... ~. <~B'r¡mcil'e(J PajR~)IG :\10:'811.0 •.•• ':.. '61 76
IDomillf:\'O Pn.e1,l'Jno 001'1'::;:), .• , , • • • • • 116 14
lA.llto:~ic .riqn0:\'!~~l {ittretUH . <lO. ,..... 21 40
beh:\Rtib.'. P";'1:1 Viles ... " .•• , , . • • . 110 80
~Df:,?!1itin :POZ&S G·~~z{th~z.• " (1 : • • • • • .. • 12
kAlltonl0 J?ereü:,ü v 1~?;\111ez. ~" ..... e .. • • • ·:12 80
'1Z¡j,(;D,ría;¡¡ PGh1,yc Bustamr,ntc • , • • . . 64 60
hS<,jy.o.dol' Pecheli 1't)l'a~..•.••• , • • •• 63 00
~FTlL;10iscc Pére7. Rodnguez., . . . .• . 91 70
'.lBurtoiomé :p',lI';nkhoet Frijolot.... 37 00
~Ka1'cjs? Polo, H(~dr!g~ez. ,.,:...... ~7L' 75
~j AntQ.ll,IC Pé: <\Z, .1:0 l)e,~; •...••. , . • • . 60
i1Alltülllo FoveR ""80I1b.0. . • • ••• •• •• 14 85
~Oayctulio PÓl'(lZ GU\lrrilla. • . . . . .• . 140 05
~ l'rnJeacio Pél'~z ltitmOf~,••• " , • • • • 17 26
~Jos{, Q.uc~a~3 ]\!Ul;t-í,!"z •.. < • ,. •••• 20J 66
l Gonzalo (¿Ull1Za GO(H~t., (o ••• , • • • • • su ~O
"¡l'l'll:OCh!CO c1(l h Itiylt GarcilLo , ..•.. 36 16
Crí¡>tillo RvW;'E'O ::'t'iariciG,......... '.!.4 20
AntoIiio R!lllca Ituiz. o • • • • • • • • • • • • 104 40
1}~m::.d60 l{osell¡; Cam,ls .•......•• o 6fí 10
~ S¡mti¡:,go ROllrígllG1. Singher .. , •. . . 126 30
¡ .1080 Ro,tilOS IIGUido . , .. o •• ,.. • ••• 183 75
,M'iO'u('l UOd")":U€'í' B,rdondo ••••••. 31 30t~:t~lXG?~t~~:~~~~~~~~~~::::::::: ;~~ ~~
\·.JUl'.ll 5,i'Í?o f;enn .. " , . , < • <., 102 ~¡¡
L!o~ti~ l:~D.hillatOt'.uuller., ~ " 45 05
!Saturlliuoltoylte)'."............ 76 16
~Ju?n H,oio: Gálv(!'I, .• , ••• ,......... 162 75
f JOAé >'to~ol; rkJ1Á1i.()~. •••••••••••••• 76 10,
LFr.;),::Ulii!cO 3lmuOl' :.iasio.• , •••. •••. :l8 lO
t;;'Cl'Ó~l~lno .i:tl1Jr, }~e(ll'iguc~;: .... "......... :i~ 90i!fJ.'J,iH¡ip.co l1u i.z ~~,~YS'¿~~j. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . v 60
jLngclltojll.S U:.l~·f)t¡it~ ••••• ,....... 16 RO
1 ll11tu;;io I~,od¡;ír;ucz l;'ern:.luoez.. .. .. .. .. fi4 30
¡Iddol'C: B'5!bo~:;, D?oi'l'l1eco., •• o •••• o 16 65
~A.ntOlll("; i·~;~H.l{.:r~t'~.'cía•• ~ .. , ........ ,,,,,,,,, 116 7ó
¡J,!,m RGiz Gru:o:...'~""'" ,.. •.•• . 67 50
~An(:J.·é~ Rod:dg'uez :Ni~r'o,. ~ .... e .. .. • • .. 76 25
~J);iCO;,~t~C "l:tullio an~h~jío . ~ ~ : t : • , • • • 48 66
© Minister ó de Defen a
-D. O. ndm. 141 4 julio 1905 3B
~~;:.~~~~~~~~""."l".~~..o::.:~~;a:J\7~~~.~~:~ ...~<;.,¡.;..~-::, ..~.u...."'n~:~::r..:....~~~...or;'~\~~·"";';"'X-'~;.":"';'··.~·":';':·Y'V:~~f":":it"'..::::..."'~>~.l..~'f~~~':::>'P.:3's.~,:--~ ..',¡.~~~'.::.:n; •••.~
1..... .~,1.-
'¡q ¡
111 ,
28 i,
21: ¡
10;; I7'l881M I220
I
!~: ... · r~-~~"'''~~"~-"~''~-~:;;;;
~ _I__'_'~_':~::: '_¡P'''t"'!\~~: ,
[¡ /AntoniO IJ~,l'Ot>. 2.P.hra..... 'o'" ••• o f. 3G 7(;
~¡ Salvsao2.' L~!ci~~H.i ?J.[?!"{-!noz. o."" .• ,1 1St) \; 4:1;
s: JU2n !~lü?cic. rrel·n¿~.\oe~~.". ~ •. " .. ~ D' ; :zJ~ ;:!i
l¡ 1Patl'!ci,) :a/~;'lntel·~ I~'(01h~~ i,l?,.o a e e o, i¡ G2 'JC
ti J U~l.,n ~l3.rtL~ ~~!nl'tJn <) " :1 1I • o ... ~ ~2 ~15
¡; ¡Jos6 II1eUl'llaO j\,Inii·)z. o ••••••• , •• , ~ 31 31}
¡, Félix l\!l.~i~al 8chn' .. :: o .. v (. 13~ ¡ :lf5
:! I ' I~{ Fr2.~cir.co ~:I~t~r G3vih~,n ...., CI :l ..... ~ ~~ 99 45
l' ' Agl:tstín j\ün:tíner. J'!'l~brClgat..•..• , • r: :n \1l0r lu:m ~'¡;on-el"'~¿'J"'[(1li''13L' l' 3D" 40:i ~ ~'- :u i" _ ,¡,o:?U '_.. ,,;" a 'I~ ,~~
l' '" ranCl9CO 11e1l0sc[,1 ¡,'BJ:!.llé •• o !i 6! OJv¡: José \I2,Pllt Ls,sedo •• , , • o •• , • , " ~ H8 , r:.o
Josto Mal'tia Pl1.rg3.riv , •. p. S :15
Sosá Mo:;:eU0 :Lóp;;¡'z.. _• , o o , ., ., • • • 60 lO
ltntonio j;·ro~:o ~{(jnt[!.ner...... " .. : .. .. .. .. 93 95
Tomás lYIuxi Mnguillo.•• , o • , •• , , •• : 123 70
Pedro :.\lt....l·tín IIel'llf,ndez•• , . o • • • • • 83 05
Mat.ías l\'Io¿inc Zar?:Blejo ••..••• o , • 1'11 '80
Miguel Mnj' Pujo!. .• , .•••••• , • , , ., 295 15
Leonardo :;:\.:Ieteo Blanco, • , •• o o • ,. : 105 ;¡G
Josó l\{añ¡"j.~ I'.!a!'t.inez..... lO o .. .. ... .. .. .. .... . ~ 22e 05-
Juan Martíuez CantuaieJ.a", • o ••• ' '1 6 6G
. José }¿farHnsz Rodriguez.. '." o.... 144 20
Jaime lIás f3ocl1rmt •••• , ••• ,..... 154 55
Emique jl;Ilol,l'tiu5Z Ricn:ct ..... , ••• ,. 112 85
Santiago Márqu6z Pél'ez o ••', •• , ••• t 74 SI)
Pedro Mart:tn Y~,Z(llleZo, ',_ ' •••••• ,,' 34 GO
Manuel I.¿rOTl1!eS Ootá.n•• , ',' , ~ 137 vG
Enriquo M~n·t!ncz (-:'~¡rcío..~ " ! 70 ~O
Bruno Mltrch GonzaIlO.•. ,.'., •.•. , •¡ 94, 11>
'lena:L'.cio ~l(cd~n~1 13~¡'D. " .. o Q ....... o". ,1) 77 75
'romás Ma1'sá GelnzéIcz,." • , .. , • , .. ~ 128 lo
¡
FmllCiLCO 1;'1'.V(LrJ:0 Gon¡;tzn:r ••.•• , ~ 20'7 8G
J¿Hg,'UOl :fa';O¡ul'o Urbn;l(}.. "o.··, ,.. J 162 50
Antonio Kicoh\a Dr.ll'ilsz. o a,' " o , ••• ,( 106 'jO
Sa1vauol' Nell~ G:,ii~~ , ••.• "••.•••• ~ 108 80
José Ü¡;;m:¡ll. M:~rfu..•• " ••,. , , 'l lB:'>. (\5
José OCafi:l,B l?OR;W ..... ¡. , _ .••••• ' 13'1' 7';'
Pablo Olivos Oil',rc:t. o ••• , • " • " ••• ;.. 1.68 1.5
I~nnciú Ord6i'i.éz ~alno~a•., o ~ .... o • .. • 42 00
Ramón O.ní:J Olbr•... ' .,. ,. "" ", 13'1 96
Soldados •••••• ; lUcaro.o Ortogl\ i,illlón•• , , ... , .••• , 11» 80
.luan Pl?;rn.so!G Fl;nt ..... o •• ('Jo........ 1~~2 "'5
Antonio Puig Vall!!. o .', • o " ,,, • • • •• • 58 95
Antonio l'éraz VilGlla, .• o, • """ D5 !,5
AIojv,ndro J.'é;;:ez l\lr.rtfr>.. , •.• o • , ... iI 121: 15
Salvad.or Pel'&li;a ,i'imén:;7. •• , ••••.• ~ 202 5é
Remi~ioP¡>,l1e;:c Conejero, •••.••• ,e ,1) !}(}
l'Temesio 1:'rie'i;o TI-a:'c¡l-., "• o •• , •••• , ~ • 26D 8C'
J02é Pórez Capit¿a, .... ; ......... ~!le 10
~l\1,j,til1 P~rm: S!Í,uch"r.. o •••• , ••• , •• f¡ 301 30
J03~ Porra llera. o •• ,. o", •••••• "'1 56 'i5
Julic Pórez J3orr:tjo .... ,,,' .. • .... 216 70
Faias P:;'l'ejóll Or,ti7'" •••••••• ,.!, • • lOe, líó
Angel P!lBtor li'el'ro=', •• , o o •••• , • • • 68 30'
8añti1l30 Pifiar l',fnfiizo. o, , •• , o•• ' '! 133 41')
POllrO Prior Péroz, , .• , •.•.. o •• , • '1 38ó 06
Juan Pérer. Eme::! . u ••• , • , • o •• , .-. • 424 60
¡'~afgel Pérez Martlnez...... ...... 218 lO
Ant<>nio Prat 6er.&, •••• , •.•• , , • • • 41 ~5
Toribio del Patr.()ciI:.i~Exp6RitO... '" 70 !lCí
José Roca Sa~b~la..,... "......... 71, I5
JOl-1é Rivm3 Gl1Ímb{m ••• , ., , •••••• 112 45
José ROlli31'0 Cs!.stHlo, •• , •..•. ,... 16 17
l<~milio ROBado Da~guflc ••••••••••f 1B5 ao
~.nto!Jic Rod~i~l1a~ :P~lxiL t <> <> '0 ,~ e •• f 2é BIS
Slllvr.cJ.cl' gie>lCc /,..:,"':!S o' , ..•. o' o• i 76 5U
Josó RonHifO :\!c:::'P.G. , , , ~ In. ¡ 'l()
Juan :i¡<:l':t '::'c1'res., ••• ,. , • , • o , •• 'p 1.:1;, 1 :JO
1\iónico de la RTIü 20r~·~~:~~J.0 e ...... " • .:. Bg 8~
Manuel ltullie Elb:: ... , •. , O' •••• ¡ '¡i) I ()5
F~:tncü1Cc.j::'.':lgftl~:do Rp.;t..~.Q..j"" ... <> ••• i; ,fi9, 8[;
])¡ego R\1l2; Ra.r~![~ .• ~ .. <> .. '" lf e ~ .. ~ lO •• ¡; 21)' ~~5
A.n:tonio ltni7.í lVredia"'?i~:~~ ;; l: " o Q Q •• r ~~0
l~"(l.toj;'\io :Ro~cJ.l6 SUo~t.re :Z. &: " ••• :; ~D
D¡\1~~o J.~o<\?:rp.;uc7, (j::I,)~cút:J:: ~ (' o ... ,,~ 11 ..... i: 85
ltuHv.o B,u..l~ Cah:1U:..>¡"S;, o o • II.~ ~ 0,. í! 05'
R{::)ITino Jl}.cu: aáH!.~J~n o .. ~ .. o : 1: , " •• !: '15e 1·1. ',"') ·r"~·i(.'f _. '/,:.If. ~~".\'", ,! l.).""a... _es ....."(j"L ;...1.1...12. }".:.elL\.·. j Z..'\ ••.• e o ••• « ...~
C.ri~tÓb?..! Rol>lüLi !.-larth.1, o, ¡. 2C'
Frll.uciscc ltcdl'f.g:J(ll'> IIor:u,6rn.:k¡z O • '~' 55
r;'ei.ipe !~iva¡:.¡ "3-~1~:·~:;{:'(~ .. :l ~ ti "o ••• ~ .. • •• . !j5
J-u~¡;, JJaDloE ~~l·t.t?t • y • e Q ü ¡¡ • ~ ~ e ... t f : 10
118 25
4? {15
19<1 {J5
se 50
;. ~o
'/0 20
40 80
11.j 20
328 00
65 ~,o
120 70
104 15
115 fl5
285 40
19 .65
119 20
160 00
85 05
85 66
118 15
39 65
166 20
64 Só
40, 60
426 70
28 90
40 46
76 80
48 60
72 20
70 75
183 ~5
80 25
60 60
137 45
1St! 0i5
91 95
121 75
182 60
57 35
117 ú6
42 20
24, 20
108 65
107 Sl5
271. 40
61 45
69 70
47 ro
67 90
89 65
128 55'
118 25
211 \J5
167 70
81 tl5
2114 66
219 óf)
86 60
147 90
69 10
128 40
l!l9 60
]49 05
114 95
37 85
4() SO
125 95
131 60
9lj le
sr. 80
4ú 55
lO] 10
16(,1 90
1~~2 55
llíi 00
89 '10
137 41.'
5!} /5U
131 (Ji)
57 /50
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72 00
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Cle.ses
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.1 r.!O:MBRES IAL(JA~C:E8
------- ! ~,_..".,----~---- ~~:~:
[Juan Our,rte~oNi,,:¡¡,l'O •••••• o •• >' ~
,José Oobo Coho•.•. , , • o • o •• , , • , • '1
;J:winio Ol\ndele.s Expósito" , , •• o ':,
'J"U'l'''' I~ó¡¡'ez Bnnde"n ,1~ ......... "",,.Jo .~_ ""..... ,," (1" 'lo" e o" o. () "11
fiJpan Olemente li.:!3gro ~. o• , . oo, , , .11Peróniq¡.o Conte Ibas, , .... , ...... 11
~Fm';lci~co lJon:~lli.Pdo;: " , •. , , ., . ~
E1:V:lqua Coste Komero D Q • " • " " lO. " .li
JORé CoU Solam\" o • , , , ••• , , , ••• J
Jo!!é Oohos Lópezo" , .. "., .. ~
JOl'é Carrera Zu'0j¡' ,r:
Indalecio C~,r1':1mañaÑI:l.1'tinez • , •• n
1!'mncIsco CaIataY.lld Cost¡o" •• o •••• '
Mari:mo Cuie~'ri Pico•• , •• , , • , , • , •
Antonio Ca!llpanón Lucaa., •• , ••• ,
Pcdr.o Oorredor }~ópeg.,o••• """
José Cánovlts Vico ..• , •••••••• ; ..
Francisco Corbato :Nieto.. , •• , •••.
Fra~ciecoOI'.rdour.GÓmez •••.••••
Deogracias de la Cruz. , •.. , , •••••
José Dominguoz Noblejas•••.• , ••
Eleuteric Díaz Garcíll... ,., ••• ;., ••
AI'.tonio Diez Lópe;>; •• , •••• , •• , •••
Justo Dial: Sánchez.••••• , ••••••••
José Dominguez Pazos.. ,., .• ,' O"
· Joa~ l)ominguez LOi!:uia •••• , •• , ••
Dom.ingo Du:tzo Avué •.••••• : •• "
, Tomás ,Diaz SanféÍix ••.•.••••.•. ,
· Dativo Diez lVIuJioz ..
Pedro Eatóvez Vida!.. , •. , ••• , .•• ,
, , Juan EvnngeliBtl1. Expósito •••••• ,
Venancio Herraiz Dl1efills..... , •••
Rafael :!!llllJ.res Medif),vHla•.••.••••
, ,Antonio Ftlrnánd~z L~,l1gas,. o, •••
, Bartolomó 1!'llnagut Gareía •••.••.
Melitón Fans Iran:w.. , ••• o'•••••••
Vicnnte l·'erro G071zá!ez•• , • o ••••••
Vicente Fernández Casas, ••••••••
Manuel Gutiérrcz GH.• , ••••••••••
Manutll Garcia B¡u'gl\s••••••• , , , ••
Migual Jc:dá Jordá ..
Soldados Luis Gerc[::¡. Fcrn~.ll.dez .••••• : •••.
.• , ••• : José GÓlne~ Lor,enzo •.•• '" o o ••• ,
Josó Gálvez Bneno•.••• , ••.•.••••
Juan Gonzilez Rendón ••••••• , •••
J o)3é Harcia Ramos... , ••••.••••••'
· Guillel'mo Giralí:e Gil .• , •..~ ••••• ,
· .Francisco García Segall'a ••••.••.•
b'raBclsco García Gutiérrez •••••• ,
,Esteban Gilabcrt Gisbflrt, •. , • , •..
Domingo Gómez VeiIJa::o , ••
Antonio .Turado Uui?•. , , •••• ,.,.,
Antouio Jiméncz Cabezas•.•• , ••• ,
Antonio Gordo Santa Ilal'Ía. '
Vicente Garda Andl'eu .. , .
Juan Genll.riaga Torres., O" ••••• ,
Juan Gordo Salinas .••• , .
Juan Jiméne2ó iVlarchena , ••• , ••
Cecilio Gil' Jiménez •• , . , •• , •••• , •
Agustín Jimónez Garcla.•••••. , • ,
An/!;el Gutiérrez González." ..•••
Hermenegi~doGonzález GOJizález••
Elias González Fiánchez•.••••• , •••
Valero Garci~ Pardo, ••••••••••• ,
Saturnino Gómez MU!iOZll••••••• , ,
Manuel 6ómez Rincón ,
M,anuol Gal'llÍa Arenal , .
Francisco GzlIego :arartin•.•••• ,. ,
Cristóbal G\.lzmáll Galindo••••• , • ,
VictOl'illuO Gl\!índ.ez Lor9Dr.o ••.•• ,
Tomás Gascón. Iti.r.lucmd:J.H ••• , ••. ,
Diego Hurtado Ürtufio.. , ••••••••.
Manuel Lacó Vilbrino • , • •• • •..••
~llllint~ I.aeb~rl\f! (~:\rcia..••• , ••••.
;)iogn :..!ugo Br,.~rrugan i~
AntonIO Lópoz TU!l'eS , ••••••• , •• ,
Flor6ntino Lozano Soriano.. " " • ,
n~lt:tsar :r..Jópez Otolocs•••••••••••
VCllaDl~ioLarrll.naga Áplaban •.•••
BIas Labrada AloDRo•.•• , •• " ••••
Manuol Lil'anzo Flol'8s ••••••••••.
Ignacio Lum,bl'tlrR9 Garcill. ••••••••
Antonio Lópaz Ord6iiflz.. o •••• , •••
,A.ntQx¡,iQ Lópe~ Polo•.• , .• , • , o o' ••
@M s o De sa
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ALCANCES
Pesetas ct•.
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45
60
75
15
(jQ
36
15
50
80
20
00
25
g(j
05
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15
65
95
56
Gó
40
60
45
60
80
45
15
75
05
f.i5
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15
20
15
U5
70
60
70
S@
65
45
45
58
35
S6
45
85
120
326
188
32
120
313
212
107
217
157
109
3&
43
101
240
1B5
Hl5
229
96·
74
87
265
261i
95
47
98
142
&9
160
152
106
191
148
323
189
198
122
108
80
100·
, .370
86
21
35!)
115
243
124:
13cwrarlMer.Madrid 16 de jUDill d~ 1l~6e
maces
ILncs!l Castillos Port••• , ••••••••••
;rosé Cuadrado ~respacóchaga.....
Juan Collado Martinez .••••••••••
;Ylarisno Dimas ]'lxpósito ..
Luciano Delgado López•. o ••••••••
F6lipe Fornández IJucRB ••••.••.••
jl,Ial1uell<'erroras Casas ••.••••••••
Pablo Fontaner Fontaner••.••.•••
Nlcomedes 1'railo Díe~ ••••• o •••••
l~.Iiguel Gil ~uilldencro•••. e ••••••Francisco Oumiol Benitez•.• e •••••Soldados Juan Gómm: Abella •••••.•••••••.:l-Inrtin Galbán Guillén•.•••••••••¡Antonio Gómez Rodriguez •••• o •••Federico G:ucíz:. Bautista •• e' •••••Pedro 8-arcia Gt',rcíu .
, EU~9bj.o Ga~.?ll.~es ;i.r~'?.lo•.••••••¡Fernando HldIU[1;O .1:0,1,,8 • ••••••••Emilio Juliá:u .'lí¡J,Y:;" .Pedro López Mar~!' .Ricl!.rdo López Snnts:ol••.••••• , ••••
í~¡~c~lástico_Luz. Rodel~s" •••••••.•
11..lfl]nndro L>J.n.ema MolIner•••• , •••
Cabo fJ056 Llueh López .
f~uan'M:nfioz Cuevas., •. o •••••••••
1Armando MOT.eno Caotro ••••••••••
¡Salvador 10111.yolMolá .Esteban Montero Góroez , ..Fmneisco Ruiz Sánchez•.•••••••••
. ~llC~S RS.Dl~S TIeee¡'za •••• :1 • 11 o <> •••
ID~nIOlRr.mll'Q Pérez •••••••.••••.. R.vJHio TIal1jel r·jntlll~lo!'OS .jlár.nuelltodrígucz !)o:;-'língucz, .• o •M:l.teo Romel'o B¡:uzaBo •.•.•.•••••I{nfino Pol:l.Yo GÓm2z••.••• ; ••••••
Soldf>dos •••••.. /Andrés Posó Quintana.. , .••••••••
lJOt5é Palomino Con.Elnegra•..••• '.' •I~:lfl\cl Pórcz Gonr.é,lmr,•.• , .,;u;;¡n SlI:7, II(lrn!Í¡¡dez •••••••••••••Tomás Slinchmr, Sáuehez o •¡Joaquín Soea Súnch~z .••..•••••••Antonio 1:i3g''!rfi .Tmm...; .•••.••••Ra.món SáI!.¡j.hez B.)1'l1l11uez•••••••• 1Podro Tejad~ :Mil.TCOB •••••• , •• , ••• '
! Jo'J~ Tulavern M.ll:?!O:r." •••••• , •••• ¡JulIo 'I1aboada Ouel'';'o •.. , •••• e ••• 1Isidro T;¡uvoeat Ealaguer ,
,,1
._::x:J............ .............':'1'
t-=-'Clll'r.e-lI'-11'..,.,*7-- 57''''··''.=·._.......''''"''........... l' ALCANCES !.';
~ :\\OIJ~E).~S !
PesetUll. Cént8 ~
..- I--~--'"~~-~-- - - ~
(Lino Homero Lorenza •• o.•• o• oo• • 44 !lO ~
blanuel Rodríguez Expósito. • ... •• 35 10 Ü
) Mignel Romero López. o....•. o... l)5 liO ¡
l1{omualdo Hicardo Exp~sito. o.• oo 175 25 1
:lRermwdo Itoylra Riel'a. o••• O" oo.. 104 15 ~
)Dalmiro Rúdríguez 'Vidal " ••••• .• 91 10 "
jiVIanuel Serdón B::ólósito.......... 37 80 ~,'
1:11!!.ximlliano S[:ehez PeiiJ.ado •• • • . • !l2 35 1
¡.Tollé Segp.l'ra Publot ••.•••.•••••• '1" 84 10 ,
1
1!:nriQue SUó,l'GZ Fen8l' •••••• , • • • • • 243 sa ?
Daniel Salvador Mateo8••.••••• o o. "ü'! so l.
~ ~~~~~~~i;a~fl~;~~~~ Sá~e'h~; :: :::: 1;~ ~~ ~
\IE,"',ateb:'>n Goláfl Domas, ' ~7() I 95 ti~Adolmo Soto J oyer 00 ' 82 !JO ,1
¡liIanl+el Gel'l'ano I'l1junte •• " • , ••••• iI 40 lO!:~lluan ~an Maí·till t:(arcíu,••.••• :1 ••• J 60 60 !l~ !JUliúll Segundo EJqJó"ito ••••• 0 ••• ( 10 10 ~
l,,)ldp.dos e •••••• (Ign2cio Sbnón Laguns. • "••• o .. • • • •• • 69 ~O Ti
. \GregOl'io Sauz B.edondo. • • • • • • • . • • 112 45 ~
¡áutollio Soler Sorra.............. 21 40 l
~FrallciBCO Surrato Almen!>rii • ,.... 83 '/5 f¡
'Francisco Sricnche;; Rodriguez•• "• • . 103 25 ~
¡iBIus Sagué Santiste1Jan •••• o •••• ,. 181 65 r~i~"
\
'1 Antonio Soto Gonzilez ••• , • • . • • •• 79 70 a
\7' t S'" ~á. 1 178 4~
,
• le 'or I 19ueuz.. ¡'j nc.,137, .....,..... , " 1)
Gregario de lu. Tol'!'o C::.rmona . •• • 99 70
1Podro T01'1uoo! TOl'mells•• " • • • • • • • • 114 70
!l\1sliuel Tr~bt',(kGuinuo.. • . • •• • •• 188 80
~hianu21 TOlQ.Ú ]flxpÓtütoOg e o ••• i ¡;7 85
~.¡mm Te:jltdl1 ~\i(u'ioz " (. ~ 228 25
,!El1~iquo 1~01.'ellQ Enl",: " •••• , ••• K 131 26
"l"cd::o To¡'rél1u G,w~ia. ,..... 348 25
~;b:m Tirón O::':;",r3SC:Ü" , 166 00
p"udré¡¡ 'fol'rrs l'"n o ,. j 64 55
. jJoaquÍI! Z:J,pate~ F8rrer••• :
1
76 03
. ~ Jasó .i\.lbo~t ;)kttín"z .• , •.• . •. • .•. 58 95
Vabo ¡sa,ntiago AlJfc Angas .•..•.• , .".... 4G4 70
, 'i Jos6 AdaH R.o:'\:Ligucz, ••••..• : • • . • 10l) 'lO
l2;lm:iau.o All.woó:r. COi';¡é.l ••• 'oe ••• , • 155 05
;, Salvador Lu.udor :Hm-rea... .•.••. 111 35
i:J:?,aLlón AliJa Eatebll:J1 •••.• "....... 233 !JO
. ?pedrO ..impoflÍfl SBr1·eE.. • • • • • • . • • • 204 40
C' "d'd . F~:mcii:lco H¡¡yarri Bonl.l~.... e,.... 155 10,~Ol t. os ••••••• J'oRé Basti!l. GarcÚl" .. , •.•• .•••••. 403 60
!Ramón ROl'l-::OllÚ; VIvas•. e •• , e. • • • 153 5ó
U~tsmór:. 'l~.J Oliva. 00". e ~. o <!" D •••• • 106 70
iSRlvad:0l' .Vt'l'gas~tc.ddgu(jz .•••••• ~ 1 85
IA::ltomo uat&J.t. ,¡\,l~h.ll¡;' .•••••. " •• ~ 148 05R.:\f(l,el Ce.~(rJ.i [i~vltejóll ....." ....1 7 60
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
e u E R Po A U X I L lAR D E o F I e I N A S MIL i-T A ji ES
SOCIEDAD DE, SOCORROS MUTUOS Balanoe del IJrimer semestre de 1905
--------..;-.---------------------:'--------:------~
VALORES
del
Estado
El"ECTIVO
metliUco
l'!8Ct<ls ! u/s.
Existencia en fin de dióiembre de 1!J07 ., , ................•..
Recaudado de los señores socios desde l.v de enero á fiu de' junio de 1908 .
C{)brado por cupones de 1.0 de abril y anticipo del de 1. o de julio de 1908, de renta perpe-
tua interior, deducido el 20 por 100 para el Estado.......................•....•....
86.000
i .I at~.
1-~,-I~o-·-\)50 i-=~7'
. }) .0 ~ u
¡ » G. 7031' ~
~ 1.376 l>
Sumas....••.•.......•.•...•• .,.......••.• 86.000 l> 18.429 67
Por donativos ahonados á las peraonas designadas por Ríete socios falleoidosl
Por giro de cu!\tro de los donativos autllA mencionados ~ .
Gastos de la Junta general. .........................•...............
, Abonado al Banco de España por derechos de cURtodía ..... ~ ..........•
Por dos p6lizas, una de cinco pesetas y otra de dos, para los libros de actas
Por 2.865 sellos móviles de 0'10 pesetas uno para las relaciones de cuotas.
PosctalS Ots.
'7.000 ,,~ f1218 ) l> 7.3~2 1087
286 50
1-----
Existencia en jin de Junio , . 86.000 11.097 57
1---- -1----1
Detalle de la existencia
En depósito en el llanca de España, según resguardo núm. 26.665 .......•.. ,."...... 1'1.500
En ídem íd.' ' íd.' 354.202.................... 12.500
En ídem íd. íd. 408.813............ 12.500
En ídem íd. íd. 471.774 12.500
En ídem íd. id. 548.142.................... 15.000
En ídem id. id.. 586.tH7................ ..... 16.?;OO I
En cuenta corriente en el Banco de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
En Depositaria.................•.............•............. ; .
'1'ot(.(,l igual .•.••••••••.•......•..•..•••• '. • • • • • • •• 86 .000
:> ) ¡;
l> 3 :>
» » 1)
» i} 1.>
» 1>
» » l>
» 9.~65 31
1> 1.282 26
» 1l:0in 57
---------------------------------------=-----~
lJ:l Contador,
Miguel Soriano
v.o B.O
El Prllsidente,
Pedro L. Villadecabo
Madrid 30 de junio de 1908.
El Duposit&rio.
Enrique Ol'tíz 11 ClaveU
© Ministerio de Defensa
